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De discussie tussen minister Homans en de Staatsveiligheid over de moskee in Beringen leidt de
aandacht af van de discussie hoe we het groot aantal geheime operaties en pogingen tot
beïnvloeding in ons land effectief kunnen aanpakken.
Kenneth Lasoen is historicus en veiligheidsexpert, verbonden als
onderzoeker aan het Departement Geschiedenis van de UGent. Hij 
specialiseert zich in de geschiedenis van onze inlichtingendiensten en de
hedendaagse veiligheidsuitdagingen.
Het onderwerp van de omstreden nota’s van de Staatsveiligheid omtrent de Diyanet maakt deel uit van een breder
en diepgaand fenomeen dat een moeilijk tastbare maar zeer reële dreiging inhoudt. Alleen is er geen haan die kraait
naar de werkelijke problematiek die de rapporten aankaarten. Inmenging van buitenaf is een diep verborgen vorm
van psychologische oorlogsvoering. De huidige discussie speelt alleen maar in de kaart van de duistere krachten die
erop uit zijn de samenleving onder druk te zetten.
Geheime agenten
Sommige inlichtingendiensten hebben in hun takenpakket wat in het Engels ‘covert action’ genoemd wordt. Het
concept slaat op verborgen activiteiten door geheime agenten die ingrijpen in gebeurtenissen in andere landen die
ingaan tegen de belangen van die landen. We verbeelden ons algauw een James Bond-type die met een
scherpschuttersgeweer een onwenselijke politicus uitschakelt, of een team dat ergens samenzweert om een regime
omver te werpen.
Dergelijke activiteiten vinden echter meer in films plaats dan in werkelijkheid. Het grootste deel omvat veel subtielere
maar niet minder subversieve activiteiten zoals propagandaverspreiding, infiltratie in invloedrijke instanties, en
ongeoorloofde inmenging met allerlei politieke en economische processen, kortom berekende manipulaties in vele
geuren en kleuren. Het is een bijzonder moeilijk waarneembaar fenomeen dat dikwijls in de kleinste details zit en
moeilijk te bestrijden valt.
Technieken
Het is net daarom dat het zulke doeltreffende technieken zijn. Een aantal landen is er zeer goed in, landen die
doorgaans niet gerekend worden onder de westerse democratieën. Die westerse democratieën zijn zelfs de
voornaamste doelwitten van die clandestiene tactieken. Het gaat om pogingen om de publieke opinie te
beïnvloeden, of vat te hebben op bepaalde organisaties en hooggeplaatste personen. De laatste tijd werden we
geconfronteerd met enkele zichtbare manifestaties ervan: het ‘hacken’ van de Amerikaanse presidentsverkiezingen,
valse berichtgeving over van alles en nog wat, invloeden op de verkiezingen in Nederland en die in Frankrijk, zaken
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waar de Russen achter zouden zitten. De voormalige KGB had inderdaad ongeëvenaarde expertise op het vlak van
leugenachtige propaganda en clandestiene inmenging, kennis en kunde die de huidige Russische
inlichtingendiensten overduidelijk hebben overgeërfd en die ze ook delen met hun vrienden.
België
In België zijn ook heel wat elementen actief met bedoelingen die indruisen tegen onze nationale belangen, onze
waarden en zelfs fundamentele vrijheden. Organisaties die bijna rechtstreeks worden aangestuurd door
ondemocratische regimes en hun geheime diensten bouwen via allerlei kanalen aan diepgaande invloed en
reikwijdte om druk uit te oefenen op de eigen diaspora en de samenleving.
Zij rekruteren pionnen die langzaam maar zeker een plaatsje vinden in socioculturele organisaties, onderwijs,
vakbonden, gemeentebesturen, met een geheime agenda om politieke en economische systemen naar hun hand te
zetten of te saboteren. Heel wat bedrijven en ngo’s, zelfs organisaties verbonden aan bondgenoten, hanteren
praktijken die veel verder gaan dan ‘onschuldig’ lobbyen. Maar ook de georganiseerde misdaad infiltreert in
legitieme sectoren met ongeoorloofde kapitaalstromen en inmenging in bepaalde processen. Er zijn heel wat
krachten die in de schaduw ons recht op zelfbeschikking schade berokkenen, zelfs onze maatschappij
destabiliseren.
Zo heeft de Colombiaanse inlichtingendienst oppositiegroepen in België onder druk gezet en gesaboteerd. Iran heeft
hier via de ambassade betogingen in de hand gewerkt. De Russische diensten zijn in Brussel zeer actief, maar ook
de Amerikanen, Britten of Fransen proberen hier de zaken naar hun hand te zetten. Israël heeft eveneens ver
verspreide tentakels. Vorig jaar hadden we de rel rond China, dat kritieke infrastructuur zoals elektriciteitstoevoer
probeert over te nemen. Heel wat Belgische en Europese ambtenaren of NAVO-personeel worden van allerlei
kanten benaderd. Behalve gebedshuizen die affiliaties hebben met de Saudi's, Al Qaeda of de zogenaamde IS, zijn
er ook groeperingen van zowel extreemrechts als links die ondersteund worden door buitenlandse partijen.
Optreden
Naast het feit dat het bijzonder moeilijk is om dergelijke subversieve activiteiten waar te nemen, is het ook nog eens
grotendeels onmogelijk om er efficiënt tegen op te treden. De mediastorm over de beslissing van minister Homans
staat symbool voor de machteloosheid tegenover potentieel schadelijke pogingen tot invloedverwerving die op
termijn verregaande maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Het afnemen van overheidsgeld heeft maar weinig
tot geen effect op de activiteiten waar vraagtekens bij gesteld worden.
Er dringt zich een nieuw paradigma op, als we deze verborgen en complexe dreiging het hoofd willen bieden.
Daarbij moeten we bewust zijn wie waar wat in de pap te brokken heeft. Niet alleen de overheid maar de
maatschappij als geheel gaat strenger moeten optreden tegen eender welke poging om de democratische waarden
en de rechtsstaat te ondermijnen.
Onze voornaamste wapens: waarheid en gezond verstand. Maar effectieve tegenmaatregelen vereisen meer
slagkracht voor regulerende instanties. Er zal beter toezicht moeten zijn op geldstromen en de bona fides van
personen in gevoelige maatschappelijke posities. Het is jammer dat een eigenlijk non-verhaal de aandacht
wegneemt van de echte problematiek en een serieus debat in de weg staat. Als we als maatschappij blind blijven
voor het fenomeen en ons niet afvragen hoe we onszelf het best kunnen beschermen, wat ons bedreigt en hoe we
het kunnen tegengaan, hebben we in de eerste plaats bescherming tegen onszelf nodig.
Heel wat organisaties hanteren praktijken die veel verder gaan dan onschuldig
lobbyen
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